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 الونهج الدراسي في تعلين اللغة الإندونيسية
 تىنس  –بكلية الأدآب والعلىم الإنسانية جاهعة سىسة 
 د. رىفٍك انشحًٍ ، د. يصهً سٌبض : انًذسس
 الأونى نلأجبَت : انًشحهخ
رزٌذ انطلاة يؼشفخ انهغخ الإَذوٍَضٍخ ارصبنٍخ يٍ جبَت يهبسارهب الأسثغ (الاصزًبع،  : انهذف
انكلاو، انمشاءح، انكزبثخ) وػُبصشهب انثلاثخ (الأصىاد، انًفشداد، انمىاػذ)؛ ورزٌذهى 
 يؼشفخ انثمبفخ الإَذوٍَضٍخ ثىصٍهخ انهغخ الإَذوٍَضٍخ.
  ىي ػهى انحىاس وانُمبط والأنؼبة انهغىٌخانطشٌمخ الارصبنٍخ انفؼبنخ رحز : طشق انزذسٌش
 الأغبًَ وانصىس والأفلاو انمصٍشح : وصبئم انزؼهٍى
 
 الوىاد الدراسية
 هادة دراسية هحاضرة التاريخ رقن
 أونى 2115أكزىثش  11 1
انزؼبسف ورشرٍت انجذول ثٍٍ انًذسص ٍٍْ يٍ إَذوٍَضٍب وانًذسصٍٍ  
 رىَش  -ثكهٍخ الأدآة وانؼهىو الإَضبٍَخ جبيؼخ صىصخ 
 ثبٍَخ 2115أكزىثش  15 5
 رًٍُخ انهغخ الإَذوٍَضٍخ ورؼهًٍهب نلأجبَت انًمذيخ : 
 انزؼبسف وأصبنٍت انزحٍبديبدح :  
إَذوٍَضٍب، وػبداد انهذف : رؼشف هزِ انًبدح كٍفٍخ انزؼبسف فً  
 رمذٌى انزحٍبد فً يخزهف الأحىال، وػجبساد انزهُئخ فً انًُبصجبد
  ثبنثخ 2115أكزىثش  55 3
 الأولبد وانضبػبد ، الأػذاد والأنىاٌ 
رؼشف انًبدح : انؼذد انزشرٍجً وغٍش انزشرٍجً، والأنىاٌ، والأولبد  
اصزخذايهب ثٍٍ وانضبػبد فً انهغخ الإَذوٍَضٍخ يغ ششح اخزلاف 
 الإَذوٍَضٍٍٍ وانؼشة.
 ساثؼخ 2115َىفًجش  11 1
 أصًبء الإشبساد (هزا، رنك)، انجهبد (فىق، رحذ، إنخ) 
نهذف : رؼشف هزِ انًبدح الأصًبء انشبئؼخ وانًضزؼًهخ فً اصزخذاو ا 
 .أصًبء ألضبو انجٍذويؼشفخ الإشبساد وانجهبد؛ أصًبء 
 2
 خبيضخ 2115َىفًجش  11 2
 رشكٍت انجًهخ فً انهغخ الإَذوٍَضٍخ 
 ورطجٍك انزحٍبد ثبلإَذوٍَضٍخ انًىضىع: الأػًبل انٍىيٍخ 
. )tcejbO) وانًفؼىل (breV) وانفؼم (tcejbuSرؼشف انًبدح: انفبػم ( 
ورششح هزِ انًبدح ػذو رمضٍى انجًهخ الإصًٍخ وانفؼهٍخ فً انزشكٍت 
 الإَذوٍَضً.
 صبدصخ 2115َىفًجش  51 3
 )keybO– takiderP – keybuS( وانفؼم وانًفؼىلانفبػم  
 والأفؼبل انًزضبدحانضًٍش  
صجهب يؼشفخ رشكٍت انجًهخ (انفبػم وانفؼم) ويُب رؼشف انًبدح: 
  ؛ ورطجٍك الأفؼبل انًزضبدح يغ انزًشٌُبد.ثبنًفؼىل
 صبثؼخ 2115َىفًجش  25 4
 )tapmeT nagnareteK ataK( انًكبٌ فظش 
 انجضىوأػضبء  
يؼشفخ رشكٍت انظشوف فً انجًهخ الإَذوٍَضٍخ ثُظبو رؼشف انًبدح:  
 )tapmeT nagnareteK – keybO– takiderP –keybuS(
 ثبيُخ 2115دٌضًجش  51 5
 انحٍىاَبدأصًبء  
  فً ثشَبيج انىداعانزهُخ  
أصًبء انحٍىاَبد يغ فهى انثمبفخ فً إَذوٍَضٍب حىل ؼشف هزِ انًبدح ر 
 .انزهُئخ انًضزخذيخ فً انىداع
 
 انذساصً صًى هزا انًُهج
 2115أكزىثش  51، ثضىصخ
 انًذسس،  انًذسس،
   
 د. يصهً سٌبض  د. رىفٍك انشحًٍ
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 .)%73 ( تهذان 691 مه 37 في الإوذَويسيح انهغح ذعهيم ازدٌر لذ•
 إوذَويسيا خارج نلأجاوة مؤسسح 912 في الإوذَويسيح انهغح ذعهيم َوظمد•
 جامعح أَ مذرسح 005 في َذعهمد ، راتعح مرذثح في الإوذَويسيح انهغح أحهد :أَسررانيا لارج•
 إنخ.. انجسائر، مغرب، مصر، ـ ذُوس :أفريما لارج•
 َغيرٌا ٌىذ، عرق، إيران، انسعُديح، مانيسيا، انصيه، ياتان،  :أسيا لارج•
 .انمرحذج انُلايح كاوادا، :أمريكا لارج•
 َغيرٌا رَسيا، إسثاويا، إوجهيس، أنماويا، ٌُنىذا، فروسا، إيطانيا، :أَرتا لارج•
 َغيرٌا َانسياحح َانرعهم نهعمم انثلاد، خارج إنى الإوذَويسييه حُل الاورمال عادج1.
 انعرتيح انهغح مثم َانكراتح انىطك اذفك حيث – سٍهح الإوذَويسيح انهغح2.
 إوذَويسيا يكُن تم فيً، الأديان َمرعذد َلثائهً، ثمافرً تمخرهف إوذَويسيا اشرٍر3.
 في عذدا انمسهميه أكثر إوذَويسيا َيكُن .َانٍىذ انصيه تعذ انعانم في وسمح أكثر
 .انعانم
  إنيً الأجاوة انسائريه عذد ازداد حرى مىاظري َجمال تثرَذً إوذَويسيا أشرٍر4.
ايسيوَذوإ يف خايحرنا ةيناسأَ فراعرنا 
Perkenalan dan Ucapan Selamat 
Di Indonesia 
 :لال الله ذعانى






































Dari mana Kamu? 
؟َتنأ نٌأ نم 
Saya dari Jakarta 
اتركاج نم انأ 
Senang bertemu denganmu? 









TERIMA KASIH KEMBALI 












Kristen Islam Budha Hindu 
Gereja Masjid Vihara Pura 





الله ةمحرو مكٌلع ملاسلا  هتاكربو الله ةمحرو ملاسلا مكٌلعو 
SHALOM ALOUHIM 
OOM SWASTIAS TIASTU 
NAMO BUDDHAYA 
SHALOM ALOUHIM 
OOM SWASTIAS TIASTU 
NAMO BUDDHAYA 
Ucapan Selamat 
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Balonku ada lima 
Rupa-rupa warnanya 
HIJAU 
MERAH MUDA dan BIRU 




Hatiku sangat kacau 
Balonku tinggal empat 
Kupegang erat-erat 
Balonku ada lima 
Rupa-rupa warnanya 
HIJAU 
MERAH MUDA dan BIRU 




Hatiku sangat kacau 
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Tebak Kata Tersembunyi 






























Aku duduk, Aku duduk Berdiri  2x 
Aku berjalan, Aku berjalan Berlari  2x 
Lalu, Aku duduk Lalu, Aku duduk 
Aku duduk …… Aku duduk 
Aku tidur, Aku tidur Bangun Tidur 2x 
Aku berdiri, Aku berlari Menari  2x 
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Aku duduk, Aku duduk Berdiri  2x 
Aku berjalan, Aku berjalan Berlari  2x 
Lalu, Aku duduk Lalu, Aku duduk 
…………………………………….. 
Aku tidur, Aku tidur Bangun Tidur 2x 
Aku berdiri, Aku berlari Menari  2x 
Tertawa …. Haha… 
Subyek Predikat Obyek 
Subyek Predikat Obyek 



































MENARI TERTAWA MENANGIS 
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لعاف لعف لوعفم ناكم فرظ 
لعاف لعف لوعفم نامز فرظ 
Subyek Predikat Obyek Keterangan Tempat 









Restoran Kantor Pos Museum 
Bank 
Bandara 




























Restoran Kantor Pos Museum 
Bank 
Bandara 















Restoran Kantor Pos Museum 
Bank 
Bandara 
























MENURUN MENDATAR ايقفأ ايسأر 
K A N T O R P O S E B O I
I A C B N M K K L D A H Y
E P A N T A I A E A N J U
D A B C D D M A A W K J N
S T A S I U N Z P D S D I
E A B C D W I H A R A E V
K A W W E E M A S J I D E
O F L A U T E H A J I U R
L W A C O O Q R R D V G S
A Q S H O T E L R E W E I
H F W C A B N M M T O R T
X G P J F T U P B Z R E A
B R U M A H S A K I T J S
H K R F T H Y K P I E A R






























 لجر :مدق 
قنع 
ردص 















MENURUN MENDATAR ايقفأ ايسأر 
P U N D A K A S A D
T Y U I O D D P T E
Q K E P A L A H A Y
L A Z X C V H J N R
E K U T E L I N G A
H I D U N G V M A M
E E A D X Q Z P N B
R E D Q L U T U T U
E U A E G P E R U T











Kepala  Pundak  Lutut  Kaki …… Lutut  Kaki  (2x) 
Mata  Telinga  Mulut  Hidung  dan Pipi 
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